
































"Saya harap ramai kakitangan
akanmerebutpeluangini keranaki-
ta percayapengalamanbekerjade-
ngan organisasiyang lebih ke ha-
dapanakanmemberiimpakpositif
terhadapmereka,"katanyakepada
BeritaHarian,semalam.
Nik Mustaphaberkata,program
ituterbukakepadakumpulanpengu-
rusan danprofesionalUPM terma-
suktenagaakademik,pentadbirdan
pegawaiuniversiti.
Katanya,programitu berbezade-
ngancutisabatikalyangmempunyai
syarattertentusepertiterhaduntuk
pensyarahyangberkhidmatlebihti-
ga tahundankhususuntuk tenaga
akademiksaja.
